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“Sukses berjalan dari kegagalan satu menuju kegagalan lain tanpa kehilangan 
semangat” 
(Winston Churchill) 
“Perubahan tidak akan hadir jika kita hanya menunggu orang lain dan menunda-
nunda di lain waktu. Kitalah orangnya yang sebenarnya sedang ditunggu tersebut. 
Kita adalah perubahan yang kita cari” 
(Barack Obama) 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang orang yang khusyuk”.  
(Q.S. Al-Baqarah/2 : 45) 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Q.S Al-Baqarah/2 : 286) 
“Ketika kita kehilangan motivasi ingatlah tujuan kita, maka motivasi itu akan 
datang kembali untuk mengajak kita bangkit dari keterpurukan” 
(Penulis) 
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akhir ini dengan baik dan semoga akan menjadi bermanfaat. 
 Rasulullah SAW semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Beliau 
Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat. 
 Bapak dan Ibu tercinta, Bpk. Suwanto dan Ibu Suharni terimakasih atas do’a 
dan kasih saying yang telah engkau berikan, pengorbanan tiada henti dalam 
do’a-do’a malam yang tak pernah putus, semoga terwujud keberhasilan dan 
kebahagiaan dengan penuh rasa syukur saya persembahkan karya tulis ini 
untuk kalian malaikat tak bersayap. 
 Adik-adikku tersayang Dwi Puji Lestari dan Setiawan Tri Wijaya yang telah 
memberi semangat, dukungan kekompakan dengan penuh kesabaran demi 
kesuksesan yang diharapkan. 
 Keluarga besar “REWELL” terimakasih sahabat-sahabatku Afni, Anis, Fajar, 
Fuad, Hanafi, Heri, Ilham, Iyak, Lupi, Risa, Rizky, Sanggit, Siti, Tika, Tori, 
Yoga, Yusdima  atas dukungan, semangat, motivasi, perhatian, kasih sayang, 
solidaritas selama ini, dan memberikan solusi dalam suatu permasalahan, selalu 
menemani penulis saat jenuh, malas, dan bosan dalam hari-hari ini. Semoga 
kita selalu bersama dan diberi petunjuk oleh-Nya dalam mencapai keberhasilan 
dan kesuksesan. Aamiin. 
 Kelas C tercinta yang saya rindukan, teman-teman terimakasih yang telah 
memberi semangat, dukungan. Mari kita Bersama-sama mewujudkan cita-cita 
masing-masing berjuang demi nusa dan bangsa.  
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Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “DETERMINAN OPINI AUDIT 
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Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2016)” 
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2. Kedua orang tuaku, Bapak Suwanto dan Ibu Suharni, adik-adikku Dwi 
Puji Lestari dan Setiawan Tri Wijaya atas saying, do’a, inspirasi, 
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LAMPIRAN 1: Tabulasi Data 






Opini audit going concern merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh 
auditor untuk mengevaluasi apakah ada kesangsian tentang kemampuan entitas 
untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Masalah going concern 
merupakan hal yang kompleks dan terus ada sehingga diperlukan factor-faktor yang 
digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan status going concern perusahaan.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh audit tenure, ukuran perusahaan, 
profitabilitas, leverage dan opini audit tahun sebelumnya terhadap opini audit going 
concern. 
Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dan non manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Metode penetuan sampel 
menggunakan tekni purposive sampling sebanyak 63 perusahaan. Data pada 
penelitian ini dikumpulkan melalui metode observasi non partisipan dengan 
mengunduh data dari BEI. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
logistic.  
Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variable audit tenure, ukuran 
perusahaan, dan leverage tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern, 
sedangkan variable profitabilitas dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh 
signifikan terhadap opini audit going concern. 
 
Kata Kunci: audit tenure, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, opini audit 






Going concern audit opinion is an audit opinion issued by the auditor to 
evaluate whether there are doubts of his life. Going concern issues are complex so 
that need factors that used as a benchmark in determining the company’s going 
concern status. This study anime to examine the effect of the audit tenure, the size 
of the company, profitability, leverage and previous year’s audit opinion against 
going concern audit opinion.  
The object of this research is manufacturing and non manufacturing 
companies listed in Indonesia Stock Exchange. Methods of sampling using 
purposive sampling techniques where appropriate criteria set acquired 63 
companies. The data in this study were collected through non-participant 
observation method by downloading data from BEI. The analysis technique used is 
logistic regression analysis. Testing hypothesis in this study using logistis 
regression analysis techniques.  
Hypothesis testing results showed that the variables of the audit tenure, 
company size and leverage does not affect the going concern audit opinion, while 
variables the profitability and previous year’s audit opinion significantly influence 
the going concern audit opinion. 
 
Keywords: audit tenure, size of the company, profitability, leverage, previous 
year’s audit opinion, going concern audit opinion 
 
 
